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20 世纪 70?80 年代，原籍巴勒斯坦、长期任教美国哥伦比亚大学的爱德华·赛义德（1935
?2003）在《东方学》（王宇根中译本 1999 年北京三联书店出版）、《文化与帝国主义》（蔡源林中
译本 2001 年台湾立绪公司出版）等论著中，提出“后殖民话语”问题，并在这一框架内探讨
思想及词汇的“旅行理论”。作为生活在西方的东方裔知识分子，赛义德对思想及词汇的“跨
文化旅行”有着敏锐的感受，他在《世界，文本，批评》中将这种“旅行”分为四阶段 ：
一、出发点，在那里思想得以降生或进入话语；
二、通过各种语境压力，思想进入另一种时间和空间，从而获得新的重要性 ；
三、在那里遇到接受条件或抵抗条件，使思想的引进成为可能 ；
四、被接纳（或吸收）的思想，由新的用法及其在新的时空位置所改变。
近代术语在从原产地（欧美）、中介地（中国或日本）到受容地（日本或中国）的漫长周
游中，也经历着类似赛义德所说的“思想及语言旅行”的几个阶段，在中介地和受容地遭遇
接受条件或抵抗条件，获得“新的重要性”和“新的用法”，成为汉字文化圈词汇的新成员，
故被称之“新学语”（简称“新语”）。王国维 1905 年曾将“新语之输入”称之近代最显著的
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文化现象，认为“新思想之输入，即新言语输入之意味”。百年过去，王先生高度肯认的“新
语之输入”有增无已，而诸如“科学、民主、自由、经济、文学、艺术、封建、资本、教育、
新闻、物理、化学、心理、社会、革命、共和、政党、阶级、权利、生产力、世界观、社会
主义、知识分子”等许多关键词的确立，都是在古今演绎、中外对接的语用过程中实现的。
这些充当诸学科关键词的汉字新语，词形和词意大都受到中国因素和西方因素的双重影响，
日本因素也参与其间。故追溯汉字新语的源流，考察作为现代人思维纽结的新概念的生成机
制、发展规律，将展开中—西—日文化三边互动的复杂图景，彰显近现代思想文化的网络状
（并非单线直进）历程。“历史文化语义学”正从这里展开其曲折有致、绚烂多彩的英姿。
当下的东亚，随着社会及文化现代转型的展开，正进入一个概念嬗变的新阶段，这包蕴
着对传统语义的深度开掘与对外来语义的广泛汲纳，而二者间的互动，达成古与今、东与亚
语义的涵化。这正提供了研究工作的广阔天地。
期待着我们的会议展开富于创识的讨论，加深学者间的友谊与合作，以推动历史文化语
义学的进步。

